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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento al reglamento de grados y títulos para la elaboración de tesis 
de la Universidad “César Vallejo” de Trujillo, Filial Lima Norte – Los Olivos, tenemos 
a bien presentar la tesis titulada “La inteligencia emocional y su relación con la 
agresividad de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. “Ariosto 
Matellini Espinoza” 2013, en el distrito de Chorrillos. Con la finalidad de determinar 
qué relación existe entre la inteligencia emocional y la agresividad de los 
estudiantes. Con el propósito de obtener el grado de Magíster en Educación con 
mención en Psicología Educativa. 
Esta investigación permite medir las variables de la inteligencia emocional y 
la agresividad; donde se analizan las mediciones obtenidas, a través de métodos 
estadísticos, y se establece una serie de conclusiones respecto a la hipótesis. 
Nosotros como autores hemos estado involucrados en dicha investigación 
recurriendo a diversas fuentes que permitieron concretizar los objetivos propuestos 
los capítulos organizados son: El capítulo I, el problema de la investigación, El 
capítulo II, comprende el marco teórico, El capítulo III marco metodológico, El 
capítulo IV los resultados obtenidos, El capítulo V conclusiones y recomendaciones. 
Los resultados obtenidos en esta investigación es el producto de una 
investigación seria y del arduo trabajo empleado. Dejamos a ustedes honorable 
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Los estudiantes reflejan un desempeño más pobre en asilamiento o 
problemas sociales, ansiedad y depresión, problemas de la atención o del 
pensamiento y delincuencia e agresividad. Por estas razones; se tuvo como 
objetivo determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y la 
agresividad de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. “Ariosto 
Matellini Espinoza” 2013, en el distrito de Chorrillos. 
La metodología empleada fue la lógica o razonamiento deductivo el diseño 
que se empleó fue no experimental de tipo transversal.se aplico el muestreo censal 
y los instrumentos de evaluación fueron el inventario de Inteligencia emocional de 
Bar – On ICE y escala de agresión; Little y Hawley. Se realizó el análisis 
psicométrico para ambos instrumentos. 
Los resultados demuestran; existe relación inversa y significativa entre la 
inteligencia emocional con la agresividad de los estudiantes, según la correlación 
de Spearman de -0.724, y nivel de significancia p=0.000. Así mismo se encontró 
relación inversa y significativa con las sub escalas; intrapersonal, interpersonal, 
adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo siendo esta, a mayor nivel de 
sub escalas, menor agresividad.  Finalmente, este análisis nos permite concluir que 
existe una relación inversa entre la inteligencia emocional y la agresividad. 
Palabras clave: inteligencia emocional, agresividad, autorregulación, 














Students reflect poorer performance in isolation or social problems, anxiety 
and depression, attention problems or thought and delinquency and aggression. For 
these reasons, we aimed to determine the relationship between emotional 
intelligence and aggressiveness of third grade students of secondary IE “Ariosto 
Matellini Espinoza “2013, in the district of Chorrillos. 
 
The methodology used was the logic or deductive reasoning design employed 
was transversal.se non experimental apply census sampling and assessment 
instruments were the Emotional Intelligence Inventory Bar - On ICE and aggression 
scale ; Little and Hawley . Psychometric analysis was performed for both 
instruments. 
 
The results demonstrate , there is significant inverse relationship between 
emotional intelligence with the aggressiveness of the students , according to the 
Spearman correlation -0724 , and level of significance p = 0.000 . It also found 
significant inverse relationship with the sub scales, intrapersonal, interpersonal, 
adaptability, stress management and mood being this, the higher the sub scales, 
less aggressive. Finally, this analysis allows us to conclude that there is an inverse 
relationship between emotional intelligence and aggression. 
 
Keywords: emotional intelligence, aggressiveness, self-regulation, emotions, 













Nuestro sistema educativo en general, y los docentes en particular, nos 
enfrentamos al problema, de la agresividad. Estos hechos nos motivaron investigar 
sobre el tema, que es uno de los aspectos más comunes y predominantes dentro 
de la sociedad peruana. El modelo educativo actual se basa en la enseñanza 
exclusivamente en lo cognitivo en los conocimientos, no ofrece a nuestros 
estudiantes las herramientas necesarias e imprescindibles para tener éxito en su 
vida académica y personal.  
Los esfuerzos en las instituciones educativas deben estar dirigidos a 
armonizar lo cognitivo con lo emocional, a través de una planificación y puesta en 
práctica en nuestras aulas de programas de Educación Socioemocional. En estos 
programas deben incluirse aspectos tan importantes para la vida como el 
autoconocimiento, el control de la impulsividad, la asertividad, la empatía, la 
motivación, la capacidad para resolver conflictos, el optimismo todos ellos factores 
de la IE.  
Sin embargo, la población más vulnerable a desencadenar este tipo de 
conductas, son los adolescentes, en especial los que pertenecen a familias de 
escasos recursos, debido a que por la misma de privación psicosocial que las 
envuelve, generan frustraciones que son liberadas muchas veces a través de 
conductas hostiles y agresivas, representando modelos de agresividad. A raíz de 
estos problemas surge por lo general en los hogares conductas agresivas y 
violentas que afectan el desarrollo del adolescente. El trabajo de investigación se 
fundamenta, en el modelo de Inteligencia emocional de Bar-On, porque hoy en día 
es el instrumento más adecuado para evaluar la Inteligencia Emocional en niños y 
adolescentes. La población de estudio, estuvo conformada por los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “Ariosto Matellini Espinoza” 
del distrito de Chorrillos. La investigación se desarrolló en su primera etapa, 
recolección de los datos, que se fundamentó en instrumentos estandarizados. Los 
datos se obtuvieron por observación y medición, los instrumentos han sido 
demostrados, validados y confiables; en la segunda etapa, procesamos los datos 
que son representados en forma de números que son analizados estadísticamente. 
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El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 
El capítulo I, describe el problema objeto de la investigación, su formulación, 
la importancia, las limitaciones en el desarrollo de la misma y los objetivos. 
El capítulo II, comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las 
variables en materia de investigación, tales como: la conducta agresiva, causas, 
consecuencias, dimensiones, la inteligencia emocional y el modelo de la 
inteligencia emocional de Bar – On. 
El capítulo III, marco metodológico, describe los sistemas de hipótesis y 
variables, detalla el tipo y método utilizado en la investigación, explica el diseño de 
la investigación, describe la población, la muestra y describe los instrumentos de 
recolección de datos empleados en la investigación. Por otro lado, los instrumentos 
empleados en la recolección de datos, son descritos con amplitud, detallando las 
características que presenta cada uno de ellos, así como los análisis de validez y 
confiabilidad. 
El capítulo IV, se muestra los resultados bajo procedimientos estadísticos, 
seguido de la presentación de cuadros, los mismos que han sido analizados e 
interpretados para dar paso a las conclusiones de la investigación, señalando la 
relación existente entre los hechos observados. Así como también se hace 
referencia a la discusión de los resultados.  
El capítulo V, luego de todo, se pudo dar las conclusiones y recomendaciones. 
Finalmente, se incluyen en los anexos los instrumentos de recolección de 
datos usados en cada caso, matriz de consistencia y la operativización de las 
variables. 
         Los autores.
